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Лактаптин – фрагмент κ-казеина молока человека, способный индуцировать апоптоз раковых 
клеток и не влияющий на жизнеспособность нетрансформированных клеток. RL2 – рекомбинантный 
аналог лактаптина, также обладающий цитотоксическими и противоопухолевыми свойствами. Ранее мы 
показали, что RL2 эффективно проникает как в раковые, так и в нормальные клетки. Проникновение RL2 
в клетки рака молочной железы MCF-7 и MDA-MB-231 происходит частично по пути рафт-зависимого пи-
ноцитоза (преимущественно кавеолин-зависимого) и частично –прямым проникновением через плазма-
тическую мембрану *1+. Механизм прямого прониковения через мембрану клетки описан для пептидов 
класса CPP (Cell-penetrating Peptides), известных также своей способностью доставлять в клетки связан-
ные с ними молекулы. 
Целью данной работы является исследование структуры RL2 и его способности обеспечивать дос-
тавку нуклеиновых кислот в клетки человека. 
Данные, полученные нами при изучении структуры RL2 и механизма его проникновения в клетки, 
позволяют отнести этот пептид к классу CPP. Исследование вторичной структуры RL2 методами КД и ЯМР 
спектроскопии показало, что в водной среде RL2 является неупорядоченным пептидом с частично упо-
рядоченным N-концом. При сравнительном анализе КД спектров RL2 в водном растворе и в 50% гидро-
фобном трифторэтаноле установлено, что содержание α-спирализованных участков в структуре RL2 в 
гидрофобной среде увеличивается на 10%. Такое частичное структурирование при взаимодействии с 
клеточными мембранами описано для неупорядоченных CPP, что, как предполагают, позволяет им про-
никать через липидные мембраны клеток.  
Мы также показали, что RL2, подобно CPP, обеспечивает доставку в клетки человека A549 плаз-
миды, несущей ген EGFP (зелёного флуоресцентного белка) Экспрессия EGFP в трансформированных 
клетках показана методом флуоресцентной микроскопии. 
Работа выполнена при финансовой поддержке ПФНИ ГАН на 2017-2020 гг (0309-2018-0003, 
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